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RESUMEN 
 
El objetivo de la presente investigación fue describir, evaluar y proponer la Auditoría 
Forense como una respuesta estratégica para disminuir la Corrupción 
Administrativa en el Gobierno Provincial de Ferreñafe. 
 
El estudio fue de tipo descriptivo exploratorio, la muestra está conformada por las 
personas que laboran en la Oficina de Control Interno,  a la cual está dirigida la 
presente investigación. 
 
Para esta investigación se utilizó 05 instrumentos (entrevistas y encuestas), los que 
estuvieron dirigidos al Alcalde, Asesor Legal y empleados de la Oficina de Control 
Interno de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, además se encuestó a 50 
pobladores de la provincia de Ferreñafe con la finalidad de obtener mejores 
resultados. 
 
Concluimos que en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe sí existe corrupción 
administrativa, por lo que se recomienda la pronta capacitación en Auditoría 
Forense a los profesionales competentes para su aplicación en la entidad, objeto de 
estudio, y de esta manera disminuir la corrupción administrativa en la Municipalidad 
Provincial de Ferreñafe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of the present investigation was describe evaluate and propose the 
Forensic Audit like an answer strategic to decrease the Administrative Corruption in 
the Provincial Government of Ferreñafe.  
 
The study was of exploratory descriptive type, the sample is adapted by the people 
who toil in the Office of Internal Control, to which is directed the present investigation.  
 
For this investigation it was used 05 instruments (interviews and surveys), those that 
were directed to the Mayor, Legal Adviser and employees of the Office of Internal 
Control of the Provincial Municipality of Ferreñafe, in addition it was survey to 50 
settlers of the province of Ferreñafe in order to obtain better results.  
 
We conclude that in the Provincial Municipality of Ferreñafe there is administrative 
corruption, reason why the quick qualification in Forensic Audit to the competent 
professionals for its application in the organization, object of study is recommended, 
and this way to decrease the administrative corruption in the Provincial Municipality 
of Ferreñafe. 
 
 
 
